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контролювалась. Але ці проблеми вирішують організаційно, а не
програмно.
Отже, для забезпечення конкурентоздатності в аудиторсько-
консалтинговому бізнесі в майбутньому не обійтися без застосу-
вання спеціалізованого ПЗ для аудиту.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА АУДИТОРСКОГО РИСКА
В УСЛОВИЯХ НАЛОГОВОГО АУДИТА
Основой успешного проведения любой аудиторской проверки
является адекватная оценка аудиторского риска. Задача аудитора
уже на этапе планирования определить сильные и слабые сторо-
ны системы хозяйствования организации и с учетом полученных
данных минимизировать риск необнаружения ошибок. Согласно
Правила аудиторской деятельности «Понимание деятельности,
системы внутреннего контроля аудируемого лица и оценка риска
существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетнос-
ти [1] аудитор должен оценить аудиторский риск, путем количес-
твенной или качественной оценки компонентов его образующих:
риска существенного искажения информации и риска необнару-
жения. Несовершенство общепризнанных методов оценки ауди-
торского риска в налоговом аудите, в основе которых лежат тес-
ты-опросники, позволяющие проанализировать факторы, влия-
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ющие на риск, выявили необходимость поиска новых методов
оценки. Исследования показали, что недостатками существую-
щих подходов к оценке аудиторского риска в условиях проведе-
ния налогового аудита является:
во-первых, отсутствие учета различной степени значимости
факторов, влияющих на каждый компонент аудиторского риска;
во-вторых, отсутствие методики комплексного анализа всех
факторов риска — не прослеживаются взаимосвязи, факторы за-
частую выступают как разрозненные элементы, либо изучаются
их связи в разрезе только определенного блока;
в-третьих, отсутствие оценки взаимосвязи аудиторского риска
и уровня существенности, так как уровень существенности пред-
лагается рассчитывать по каждому налогу, а аудиторский риск в
целом по проверки. В предлагаемой методике решены вышепе-
речисленные проблемы, что позволяет адекватно оценить уро-
вень аудиторского риска.
Комплексная оценка аудиторского риска в налоговом аудите
начинается с идентификации и систематизации компонентов ау-
диторского риска, подлежащих оценке (табл. 1).
Таблица 1
КОМПОНЕНТЫ АУДИТОРСКОГО РИСКА (ФРАГМЕНТ)
Вид риска Компоненты риска
Аудиторский риск в налоговом аудите
1. Риск существенного искажения (РСИ)
1.1.Внешние
факторы
1.1.1 Цикличность и сезонность работы




1.2.1Характер деятельности аудируемого лица
1.2.2.Цели и стратегии аудируемого лица
1.2.3………
2. Риск необнаружения (РН)
2.1 Внешние
факторы
2.1.1 Информированность аудиторской организации об
аудируемом лице




2.2.1 Опыт и квалификация аудиторов, принимающих
участие в проверке
2.2.2 Планируемый объем выборки
2.2.3 Применение аналитических процедур
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Задача исследования сводится к определению комплексной
оценки аудиторского риска на основе системы показателей с аг-
регированием различных приемов качественного и количествен-
ного анализа. Такая информация сублимируется в комплексной
оценке, которая представляет собой характеристику, полученную
в результате одновременного и согласованного изучения совоку-
пности показателей (факторов), влияющих на каждый компонент
аудиторского риска. Одним их наиболее популярных методов
комплексного экономического анализа является метод сводных
показателей и его различные модификации, часто выдаваемые в
экономической литературе как самостоятельные. Популярность
указанного метода определяется тремя обстоятельствами: во-
первых, простота в использовании, достаточно знаний математи-
ки неспециализированных курсов; во-вторых, интуитивная поня-
тность процедуры расчетов, что легко воспринимается аудито-
ром, поэтому промежуточные и конечные результаты легко
интерпретируются; в-третьих, высокая инвариантность — метод
состоит из ряда процедур, которые можно осуществлять различ-
ными способами, поэтому аудитор в зависимости от ситуации
может из этого набора подметодов собрать конкретную модифи-
кацию метода для конкретной ситуации.
На основании данных тестирования с учетом проведенных
аналитических процедур проводится комплексная оценка каждой
группы факторов табл. 1, оказывающие влияние на аудиторский









где J — сводный показатель оценки аудиторского риска;
i — фактор используемый для расчета сводного показателя;
n — количество факторов;
Kzi — коэффициент значимости показателя, влияющего i-ый
фактор;
Pi — показатель, влияющий на i-ый фактор
Комплексную оценку аудиторского риска предлагается расс-
читывать по каждому налогу, а полученные комплексные оценки
использовать в качестве исходной базы для формирования мат-
рицы управления налогами (табл. 2), за основу которой берется
девятиклеточная таблица, элементами которой выступают два








(от 0,33 до 0,66), С
Низкий
(до 0,33), Н
Высокий В (свыше 0,66) ВВ BС ВН
Средний С (от 0,33 до 0,66) СВ СС СН
Низкий Н (до 0,33) НВ НС НН
Построение матрицы аудируемых налогов, в которой реализую-
тся приемы и методы матричного анализа позволяет аудитору оце-
нить состояние системы учета, а также сформировать научно-обос-
нованный объем аудиторских процедур. Такая методология, вклю-
чающая подходы, используемые в мировой практике анализа, мно-
гокритериальные методы поддержки принятия решений, позволит
значительно усовершенствовать действующую систему аудита на
основе обнаружения принципиально новых фактов и связей.
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ЗМІНА ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
У СФЕРІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І АУДИТУ:
ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ
Чинний нині Закон України «Про аудиторську діяльність» був
прийнятий більше 16 років назад, а остання його редакція, за-
тверджена 14 вересня 2006 року, вступила в силу у січні 2007 ро-
ку. З того часу відбулися значні зміни на глобальному та націо-
